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dores, en virtud de las nuevas coiidicioiies económicas, e inc!uso po- 
liticis, tuvieron que ser niteradas. y los valores del Estado pasaron a 
ocupar un lugar preferente, con sus ventajas rCSpect0 a otros valores 
de aquel momento, pero con su desventaja a las anteriores inversio- 
nes. La recuperación en la Economía británica, después de soportar 
la crisis económica que azotó al mundo, se estabá produciendo en los 
años 1937-38. En ese tiempo. la recupeiacan y solidez de la indus- 
tria permitieron recumr de  nuevo a las inversiones .industriales, pero 
en 1939, la nueva guerra volvió a alterar la normalidad inglesa. Las 
necesidades 'nacionales hicieron que durante .ese tiempo las Compa- 
ñías tuvieran obligatoriamente que invertii sus fondos en valores del 
Estado, que, cuando al acabar la guerra desap3r~iÓ esta obli@.ción, 
, 
 presentaban más de un 40 por 100del total de sus inversiones, y en 
las Co,mpañi2+,puramente inglesac p&ncipales, másde un 50 100. 
Par+ hacernos una idea de la situación de las inversiones en 1946, 
examin&os los coeficientes' de l a i  misnias de la P m d ~ t i a l ,  l a  Com-. 
pañía británica más fuerte, a gran distancia d e  las otras en el ramo 
. 
de vida, con un total de inversiones de  471 ínillones de libras ester- 
linas, unos 21.000 millones de pesetas: , 
. . 
, . 
............................. 
.. prestamos sobre potlas .: 0.5 % . . .  
.................... .................... otros prestamos. : 2.7 % 
Valores del Gobienib británica ................... ;: 515 % 
Valorei municipal¿s Y Empresas públi i  .....:. 2.7 % 
: . 
...,... ........... 
, . 
. . 
. . Váiares de. India Y DomLiios :..: 3.1 '96 
. .  
. . 
. .  .Valores de Gob;.wms u t ~ j ~  ......,........ ... 1.1 % 
. ,  . 
. . 
' .  . . .  AcJoneo 9.3% :. ........................................... . . . - 
. . .  ............................... Acciones preferentes 7.6 % 
. . . .  
........ Acciones ordinarias .:...A :.....,......:....;..... 9.6 % . . 
. .  .......... ...... . . .  '; Acciones Compañías asociadas .! : 02.96 
Metilico ....... : .......... : ............................... 1.1 %. . . 
. . 
............. Deudore$ ...........................v...Y ; 25  % 
., . 
h los problemas con que al ,recuperar la libertad de  inversión se . 
presentan's ias .Compañias británicas de seguros, e n  razón de la si- 
.' . tuación económica, se une el de laa&ena& qtie s6bremuchoS de los. 
más sólidos valores industriales pesa por fa política nacionalizadora 
. .  , del Gobierno. . , , . 
. . No puede conjetprarse, sin iXeesivob elkmentos de juicio,.como a, 
mi me ocurre, sobre la .tendencia y especial conveniencia. ,en la co- 
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1. rriente de futuras inversiones &el Seguro británico ; solamente, aparte 
de los datos. concretos que a continuación cito, dos impresioncs quiero 
señalar: una, la confianza en las excelentes cualidades financieras del 
Seguro inglés que, pese a todas las dificultades, eiicontrará el camino 
, que le permita vencer esta dificultad sin modificar las bases de  sus 
operaciones; otra, la impresión favorable de las técnicas limitaciones 
a una elevatióh en ei valor del dinero que les beneficie. . ' . 
Los hechos concretos a que antes me refería son los siguientes;. ' 
1) Tendencia a reducir ias inversiones a valores públicos, tanto 
más cuando las últimas emisiones se han'hecho a un interés no sopor- 
.table i o r  los aceguradores: 2 % por 100, con primas del % por 100. 
2) ~iversiones inmobiliarias, que hastaahora no habían sido muy . . 
. codiciadas por el Seguro inglés, pero que son muy convenientes para 
- c o m b a t i r  los efectos d e  la inflación. Idéntica tendeycia existe en el 
Seguro americano, y la misma fue. seguida hace años por el ~'eguro 
espa5ol (debe tenerse en cuenta que ,los fenómenos de postguerra es- 
pañoies van delante de ios  de otros países que aun no nace tres años . 
que ha acabado la suya), le produjo indudables beneficios y mejoró su . ' 
solidez económica 
, . 
3) Aumentos en las inve~iones en acciones ordinarias, que tam- 
.. 1 
bién representan un eficaz dique a los efectos inflacionarios, aun cuan- 
d o  tienen el peligro, al menos algunos, de ser afectados por la politica . - 
de mo~cional izaciones .  . 
. I  
En definitiva, la comente general b u ~ a ,  ya que es difícil encontrar 
intereses adecuados, u i a  defensa contra la inflación. . , 
Y \.para terminar, sírio me q'ueda' señalar la preyención( con que 
,!as k p a ñ i a s  inglesas acogen la indusión en sus nuevas p6lizas de : 
. :los ries&s d e  &erra y avi~Ón,:limitándolos en el primer caso a de: ' . 
, temiiiadas edades y en el segundo los hechos en rutas aéreas regula- 
res, posición que .se ha hecho m& cautelosa desde 'que, a consecuencia 
' ' 
l .  
' del desastre de Texas City~y explosión de Cádiz, se ha presentado más 
claramente los peligros de la catástrofe en este ramo, especialmente en ' ' . . , 
los bontratos de grupo. 
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